









































































































































































































































































団地 分譲時期 価格/3.3m' 上昇率 最寄駅から千円 % の時間
(京王線沿線)
46.1~6 月 109 徒歩 5分
A 団地
47. 7 ~12月 182 67 必ア 4分
48. 7 ~12月 287 58 1 6分
(京王線治線) 47.7~12月 135 パス 7分
B 団地 48. 7 ~12月 274 103 11 8分
(小田急線沿線)
47. 7~12月 122 徒歩 20分
C 団地
48. 1 ~6 月 172 41 J少 グ





















※18，202 ( " ) 
※15，527 ( " ) 
※13，149 ( " ) 
※12，邸8( " ) 
10，578 ( " ) 
※ 8，925 ( " ) 
※ 5，950 ( " ) 
※ 5，359 ( " ) 
※ 5，2ω( " ) 
8，131 ( " ) 
5，719 ( " ) 
o (個 人) ※11，蜘(") 
o (個 人) ※ 9，泊3( " ) 
o (不動産会社) ※ 6，7岨(") 
o (個 人) 6，“5 ( " ) 
人} ※51，幻o(山林)
人) 37，547 ( " ) 
人) 29，159 ( " ) 
※16，913 ( " ) 
※10，611 ( " ) 
5，752 ( " ) 
16，凶6( " ) 









例-2 転売とダミー (1) 
例-3 転売とダミー (2 ) 
8，925πf 
16，0日6rrf 15，104rrf 8，826rrf 











※ 8，826 ( " ) 
※ 7，269 ( " ) 
※ 5，455 ( " ) 



















































































































































































地域 昭和49年 昭和50年 増ム滅
千代田区 57.2 57.4 0.2 
中央区 70.8 70.9 0.1 
港 区 44.0 44.2 0.2 
新宿区 41.0 41.3 0.3 
文Jil..区 45.9 46.1 0.2 
台東区 58.1 58.3 0.2 
墨田区 49.9 50.4 0.5 
江東区 55.6 56.1 0.5 
品川区 43.0 43.4 0.4 
目黒区 28.4 28.9 0.5 
大田区 30.0 30.6 0.6 
世田谷区 22.6 23.1 0.5 
渋谷区 35.0 35.1 0.1 
中野区 36.7 37.2 0.5 
杉並区 26.1 26.5 0.4 
豊島区 40.0 40.3 0.3 
北 区 48.3 48.7 0.4 
荒川区 48.3 48.8 0.5 
板橋区 43.1 43.8 0.7 
練馬区 37.0 37.2 0.2 
足立区 40.9 42.1 1.2 
葛飾区 44.0 45.0 1.0 
江戸川区 50.9 51.8 0.9 

















表3 個人の取引件数規模別分布(昭和50年) (単位:%) 
J7 港区 江東区 世田谷区 足立区 武蔵野市 青梅市 町田市 東村山市
30m'未満 22.4(22.4) 8.6( 8.6) 4.8( 4.8) 7.8( 7.8) 8.1(8.1) 6.9( 6.9) 5.1( 5.1) 8.1( 8.1) 
30m'以上
8.4(30.8) 9.8(18.4) 3.3( 8.1) 4.8(12.6) 5.5(13.6) 2.8( 9.7) 1.5( 6.6) 2.8(10.9) 
40ぱ未満
40m'以上
7.2(38.0) 14.6(33.0) 5.103.2) 9.0(21.6) 4.1(17.7) 2.1(11.8) 1.0( 7.6) 2.3(13.2) 
50m'未満
50m2以上
5.9(43.9) 11.3(44.3) 5.608.8) 9.7(31.3) 2.4(20.1) 4.2(16.0) 1.0( 8.6) 3.2(16.4) 
60m2未満
60ぱ以上
7.8(51.7) 10.1(54.4) 5.7(24.5) 10.6(41. 9) 4.1(24.2) 2.2(18.2) 1.4(10.0) 5.7(22.1) 
己ピ主満-



































年 件数 指数全国比 件数 指数全国比
48 137，496 100 3.92 554千 100 15.77 
49 95，242 69 3.39 415千 75 14.76 
50 109，148 79 4.37 416千 75 16.67 
51 135，311 98 5.33 482千 87 18.97 
52 138，257 101 5.43 486千 88 19.09 
53 153，877 112 5.81 523千 94 19.74 
54 168，089 122 6.09 566千 102 20.51 
55 137，572 100 5.30 517千 93 19.90 
56 133，282 97 5.31 489千 88 19.49 
57 135，168 88 5.60 473千 85 19.59 
58 136，631 100 6.05 451千 81 19.95 
59 141，593 103 6.37 453千 82 20.37 
60 141，205 103 6.62 441千 80 20.68 






























































































































Land in the Tokyo Metropolis cr東京の土地」白書)， Urban Land Policies in Tokyo 
(東京の土地政策)， Plan for New Revenue Source C新財源構想)， Land Transactions 




所有者数 構成比 面積 構成比 所有者数 構成比 面積 構成比
人 % 千rf % 人 % 千d % 
100m'未満 2，322 18.9 165 3.4 4，067 24.1 279 5.8 
200m'未満 4，179 34.1 626 13.0 6，348 37.6 925 19.2 
武 300m'未満 2，130 17.3 516 10.7 2，863 17.0 693 14.4 
500m'未満 2，009 16.3 768 16.0 2，145 12.7 813 16.9 
蔵 1，000m'未満 1，015 8.2 688 14.2 928 5.5 629 13.1 
野 2，000m'未満 338 2.7 471 9.8 294 1.7 404 8.4 
5，000m'未満 205 1.7 625 12.9 180 1.1 543 11.3 
市 10，000m'未満 66 0.5 432 8.9 40 0.2 285 5.9 
1O，000m'以上 31 0.3 537 11.1 17 0.1 237 4.9 
iロL 言十 12，313 100.0 4，828 100.0 16，882 100.0 4，808 100.0 
1∞ぱ未満 946 8.2 62 1.0 3，566 15.7 256 2.8 
200m'未満 2，923 25.4 454 7.7 8，587 37.8 1，238 13.6 
育 300m'未満 2，121 18.5 523 8.8 3，410 15.0 831 9.2 
500ぱ未満 2，170 18.9 831 14.0 2，926 12.9 1，121 12.3 
梅
1，000ぱ未満 1，996 17.4 1，402 23.7 2，365 10.4 1，657 18.2 
2，000m'未満 940 8.2 1，279 21.6 1，252 5.5 1，735 19.1 
5，000m'未満 346 3.0 1，001 16.9 556 2.4 1，643 18.1 
市 10，000m'未満 36 0.3 236 4.0 68 0.3 440 4.8 
10，000m'以上 11 0.1 135 2.3 13 0.1 160 1.8 
J口~ 計 11，489 100.0 5，923 100.0 22，743 100.0 9，082 100.。
100m'未満 2，540 8.6 199 1.7 5，395 9.5 386 2.0 
200m'未満 10，939 36.9 1，648 13.9 27，752 48.7 4，259 22.4 
町 300m'未満 7，723 26.0 1，842 15.5 13，037 22.9 3，063 16.1 
5oom'未満 4，000 13.5 1，483 12.5 5，277 9.3 1，965 10.3 
田
1，000m'未満 2，208 7.4 1，569 13.2 2，732 4.8 1，914 10.0 
2，000ぱ未満 1，443 4.9 2，017 17.0 1，552 2.7 2，181 11.4 
5，000m'未満 691 2.3 1，998 16.8 971 1.7 2，957 15.5 
市 10，000m'未満 113 0.4 745 6.3 206 0.4 1，367 7.2 
10，000m'以上 26 0.1 379 3.2 46 0.1 958 5.0 
i口L 計 29，683 100.0 11，880 100.0 56，968 100.0 19，049 100.0 
100m'未満 3，473 24.7 255 5.7 6，795 31.2 498 8.7 
200ぱ未満 5，367 38.2 785 17.7 9，045 41.5 1，263 22.1 
東 300m'未満 2，684 19.1 630 14.2 3，022 13.9 713 12.5 
500ぱ未満 1，091 7.8 410 9.2 1，297 5.9 488 8.6 
中千 1，000ぱ未満 651 4.6 461 10.4 794 3.6 559 9.8 
山 2，0011'未満 436 3.1 614 13.8 447 2.1 632 11.1 
5，000ぱ未満 266 1.9 771 17.4 319 1.5 965 
市 10，000ぱ未満 58 0.4 369 8.3 76 0.3 498 8.7 
10，000ぱ以上 10 0.1 148 3.3 5 * 87 1.5 I l口h 計 14，036 100.0 4，443 100.0 21，800 100.0 5，702 100.~1 
注)東京都「東京の土地1994JI同1994Jより
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White Paper;“Land in the Tokyo Metropolis": 
The Making of the White Paper and its Tracks 
Tokue Shibat♂ and Akira Numata** 
*Former Professer of Tokyo Metropolitan University 
柿 Memberof the Japanese Association for Public Financ泡
αIJ1preoensiveι1j-ban $tlldies ， No.58， 1鈎6，pp.31-42 
Even though so-called“Bubble Economy" burst in around 19叩， land prices in Tokyo is 
stil too expensive for average income citizens. Before 1990 its land prices had been rising 
sharply owning to excessive concentration of people and economic activities. Often land prices 
almost doubled only within a year or two， and such a big jump in price has brought a 
speculative purchase by big corporations or their dummy institutions such as "Jyusenn" or 
“Non-Bank" which are influential factors for the land prices increase. This increase caused 
ultra minimized scale of lands (unfortunately Tokyo has no land sub-division control 
system)， sprawl of urban areas， and difficulty in acquisition of lands for public use. To 
make the matter worse， these factors made the housing shortage more severe and living 
envlronment worse. 
Who owns how many area of land in what part of Tokyo? 
How many land owners are there in Tokyo? 
How land prices increased in what year? 
The lack of these data made difficult for Tokyo Metropolitan Goverment (TMG) to 
formulate its proper land policy. In 1974， under the suggestion of Governor Minobe， TMG 
published a kind of white paper on land in the Tokyo Metropolis. This article explains the 
proωss of its first publication and data analyzed by each of its succ四siveannual report. 
